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nnOR,nrro8
Ministerio de Marina
Examinado e1 expediente instruido por el :Ministerio de Marina ,para Dbras de reparación definitiva
del submarino G-7, en cuya tramitación s'e_ han curriplido los requisitos exigidos por la legislación vi
gente; y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo .sesenta y siete de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de reparación de
finitiva' del submarino G-7, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales 'Militares, en la ,forma ,propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con
arreglo al ,proyecto a ,él unido, autorizándose al propio tiempo para ello .el gasto de dos millones no
vecientas noventa y cinco mil novecientas noventa y (seis pesetas con sesenta y un céntimos, a invertir
en dos ,anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
- El Ministro de ¡Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la continuación de las obras
de construcción de los destructores Alava y Linicrs, en cuya tramitación 1se han cumplido los re-quisi
tos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo
sesenta y siete de la .Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del
Ministro de. Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
- DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la continuación de las
Tobras de construcíción de -los destructores Alava y Lmners, encargando de su_ ejecución el tOnsejg
Ordenador de las Construcciones Navales Militares, eh ja forma propuesta en ,el correspondiente ex
pediente, que se aprueba, autorizándose al propio tienivo para ello el gasto ide cuarenta y ocho millones
trescientas cuarenta y un mil trescientas sesenta y dos 'pesetas" Icon cincuenta céntimos, a invertir en.
dos anualidades, con cargó al «Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta. y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el .expediente instruido por el Ministerio die Marina para la construcción por "Expe
riencias Industriales, Sociedad Anónima.", de dos direcciones de lanzamiento tipo "Marina", con desti
no a los destructores Alava y Liniers, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos
Por la legislación vigente, y• en cumplimiento de los ,proceptos contenitdos en el articulo •sesenta y siete
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Ma
.
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
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Artículo único.
DISPONGO
Se autoriza a1' de Marina para llevar a cabo las obras para la construc
ción por "Experiencias Industriales, Sociedad Anónima", de idos direcciones de lanzamiento tipo "Ma
rina", con ¿destino a los destructores Alczva y Liniers, en la forma propuesta en el correspondiente ex
pediente, que se aprueba, y tcon arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo ,paraello 'el gasto de quinientas veintitrés mil seiscientas sesenta pesetas con cincuenta y ocho céntimos, ainvertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.,
.
Así lo dispongo por el prestente Decreto, dado en Madrid a veintitrés ,de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro. .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción por "Éxperiendas Industriales, Sociedad Anónima", de una dirección de lanzamiento tipo "Marina", con destino
al crucero Méndez Núñez, en cuya tramitación se han cumplido los -requisitos exigidos por la legisla- -
ción vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y •siete de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción por "Expe
riendas »Idustriales, Sociedad Anónima", de una dirección de lanzamiento, tipo "Marina", con desti
no al crucero Méndez Núñez, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba,
y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándos al propio tiempo para ello el gasto de doscientas se
senta y un mil ochocientas treinta pesetas con veintinueve céntimos, a invertir len dos anualidades, col
cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuanenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinádo el expediente instruido por el Ministerio- de Marina para la construcción de ocho lan
chas para faenas con gaviete para seis toneladas, con destino a la reconstrucción del Tren Naval de Ar
senales, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en
cumplimiento de los ,preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de ocho lan
chas para faenas con gaviete para seis toneladas, con destino a la reconstrucción del Tren Naval de Ar
senales, encargando- de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en
la forma propuesta en el correspondiente expediente, .que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él
unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de un millón cuatrocientas ochenta y seis mil
ochocientas noventa y ocho pesetas con cincuenta y seis céntimos, a invertir en dos anualidades, con
cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
• FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para obras de reparación normal en
casco, máquinas y electricidad en el guardacostas /-2, en cuya tramitación se han observado los re
quisitos exigidos por la legislación vigente, y en pi mplimiento de los Preceptos contenidos en el articu
lo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta d'el
Ministro de ,Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de reparación nor
mal en casco, máquinas y electricidad en el guardacostas 1-2, encomendando su ejecución a la indus
tria privada en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al
propio tiempo para ello el gasto de noventa y si2tr! mil cuatrocientas noventa y dos pesetas con se
tenta y tres céntimos, a invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto ordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y• cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
SALVADOR. MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para arreglo y recorrido de los
locales ocupados por el Almacén general del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación,
se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos
contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica,, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo die Ministros,
,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de arreglo y re
corrido de los locales ocupados por el Almacén general del Arsenal de •El Ferrol del Caudillo, en la
forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él uni
do, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto dí . trescientas sesenta mil novecientas ochenta y
tr'es 'pesetas con sesenta y siete céntimos, a invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto or
dinario.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
EI Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FIANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de tres escoplos,
con destino al Taller de Maquinaria de la Factoría del Consejo Ordenador en El Ferrol del Cau
dillo, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y 'en cum
plimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración yContabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y pnevia deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo -único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de tres escoplos, con destino al Taller de Maquinaria de la Factoría dl .Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares en El Ferrol del Caudillo, en 111 forma propuesta en el correspondiente expediente,
que se aprueba, y autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de doscientas trece mil cuatrocientasochenta pesetas, á invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presenti Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta v cuatro.
El Ministro de marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio» de Marina para'reformar el Almacén de Elec
tricidad de la Factoría del Consejo Ordenador do. las Construciones Navales Militares en El Ferro!
del Caudillo, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, r
en cumplimiento de los preceptos contenidos 12n el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de reforma del Al
macén de Electricidad de la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en El Ferrol del Caudillo, en la forma propuesta eri el correspondiente expediente, que se aprueba, auto
rizándose al propio tiempo para ¡ello el gasto de un millón cien mil. cuatrocientas treinta pesetas con
veintisiete céntimos, con cargg al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de- mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el .Ministerio de Marina para constrtiir una carretera ado
quinada en la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militanes; en Cartagena,
en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimien
to de los preceptos contenidos (en el artículo sesenta y siete de la Ley de
•
Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública, a propuesta- del' Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
\ Articulo único.—Se autoriza al „Ministro _de rvlarina" ,para .construitr tina .carretera adoquinada en
la Factoría del Consejo Ordenador
•
de las Construcciones iNavales Militareis, en Cartagena, encar
gando dé su ejecución a la citada -entidad en la fornia, propuesta 'en el correspondiente expediente,
que se aprueba, v con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gas
to de cientó- sesenta y seis
- mi-l-osz_shocientás treinta y ,dos pesetas., a 'invertir en dos anualidades, con
cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' a veintitrés de diciembre de •mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
■.■
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para las obras de construcción
de los nuevos talleres de calderería de hierro y monturas en la Factoría,,del 'Consejo Ordenador de las
Constrikciones ',Navales Militares, en ,Cartagena, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos
exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos rn dl artículo se
senta y siete de la Ley . de Administración y. Contabílidad de la Hacienda Pública, a 'propuesta del
Ministro de 2k.larina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de construcción
de los nuevos talleres de calderería de hierro y monturas en la Factoría del Consejo Ordenador de
las Construcciones Navafes Militares, en Cartagena, encargando de su ejecución a la citada entidad en
la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se -aprueba, y con arreglo al proyecto
a él
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unido, 'autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de ocho millones novecientas cuarenta mil
seiscientas ochenta y cinco pesetas con setenta y siete céntimos, a invertir en tres anualidades, con
cargo al Presuwelto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciem'bre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para construcción d'e una puerta
y accesos a la Factoría del Consejo 01-denador de las 'Construcciones Navales Militares, en Carta
gena, en cuya tramitación se han cumplido, los rc'quisitos exigidos ,por la legis-lación vigente, y en cum
plimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de-Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de construcción de
una puerta y accesos a la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en Cartagena, encargando de su ejecución a la citada entidald en la forma propuesta en el correspon
diente expediente, que se aprueba, y con arreglo 'al proyocto a él 'unido, autorizándose al propio tie-m
po para ello el gasto de doscientas quince mil doscientas setenta y siete pesetas con sesenta y nueve céntimos, a invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre 'de milnove
cientos lcuarenta ,y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para construcción ide un nuevo edificio !para fotocalco y ,archivo .de planos en el I/ partamento de Astillero de la Factoría del ConsejoOrdenador de las Construcciones Navales Militare, de Cartagena, en !cuya tramitación se han obsiervadolos requisitos 'exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos ,contenidos en el
artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Haoidenda Pública, a propuestadel Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministro,
DISPONGO
•
Artículo único.—Se autoriza al Ministro .de Marma para llevar a cabo la construcción de un nue
vo edificio para fotocalco y archivo de planos en el Departamento de Astillero de la Factoría del Con
sejo Ordenador de
•
las Construcciones Navales Militares, de Cartagena, encargando de su ejecución ala citada entidad en la forma propuesta en el comspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de doscientas tres mil seiscientas setenta ,y siete pesietas con ídiecinueve céntimos, a invertir gen dos anualidades, con cargo alPresupuesto extraordinarió.
Así :lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrifd a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Págian .86.
1
•
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Examina& el expediente instruido por el Ministerio de Marina para ,construcción de retretes enla zona del dique seco kde la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares,
en Cartagena, en cuya tramitación se than cumplido, los requisitos exigidos 'por la legislación vigente, yen .cu_mplimiento de los pr'eceptos ,contenidos en el artículo sesenta y siete lde la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a proluesta del Ministro ,det Marina y previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
DISPON_GO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro 'de Marina para llevar a cabo las obras de construcciónde retretes en la zona 'del dique seco de la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares, en Cartagena, encargando de su ejecución a la 'citada entidad, en la forma propuesta
en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con. arrleglo al ,proyecto a él unido, autorizándo,z.e
al propio tiempo para Sello el gasto de ciento 'noventa y cuatro mil doscientas cincuenta y dos pesetiscón dos céntimos, 2 invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a •veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la preparación y reforma de
todas las líneas de energía y alumbrado de la E tación Naval de Mahón, en cuya. tramitación se han
cumplido dos. requisitos exigidos por ,la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos conte
nidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Públi
ca., a propuesta del Ministro de "Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para_llevar *a cabo la reparación y refo‘rma de
todas las líneas de energía y alumbrado de la Estación Naval de Mahón, 'en la forma propuesta en el
correspondiente expediente,, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al pro
pio tiempo pata ello el gasto de treinta y dos nil ochocientas cincuenta pesetas con cuarenta y cuatro
céntimos, a invertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto ordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cdatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para, desmontaje de los motores
de, carga .uno y <los, para ampliación del Taller de Maquinaria y para ampliación de, los alojamientos
de,Subofickles de la Estación de Submarinos- de Cartagena, en cuya tramitación se han observado lbs
requisitos exigidos .por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el ar
tículo sesenta y siete de la Ley de Administración y 'Contabilidad de la Hacienda Pública, a 1)1-opues
ta del Ministro de Marina <y <previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina ,para llevar a cabo el desmontaje de los mo
tdres de carga uno y dos, para ampliación del Tallér de Maquinaria y pana ampliación de los aloja
mientos de Suboficiales de la Estación de Submarinos de Cartagena, encargando de su ejecución al
Consejo Ordenador .de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspol
diente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiem
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po para ello el gasto de cuatrocientas .diez mil dosci entas trece pesetas con cuarenta y seis céntimos, a in
vertir en dos anualidades, con cargo al Presupuesto ¡extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ .
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adquisicióndel inmueble número treinta y siete -de "La Muralla del Mar", en Cartagena, en cuya tramitación sehan cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición del inmueblenúmero treinta y siete, de "La Muralla del Mar", en Cartagena, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de ciento trein- .-ta y siete mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas con cuarenta y cinco céntimos, con cargo, al Presupuesto extraordinario.
v
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado en Madrid a veintitrés de diciembre dé mil noveb7' cientos cuarenta y cuatro.
7
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
11 SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adquisiciónde un solar contiguo a la 'llamada 'Casa Chumilla", en el ensanche de la ciudad de Cartagena, en cuyatramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de lospreceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de laHacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Cpsejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Miiiistro de, Marina para llevar a cabo la adquisiCión de un solarcontiguo a la llamada "Casa Chumilla", en el ensanche de la ciudad de Cartagena, en la forma propuesta len el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello elgasto de ciento setenta y cinco mil doscientas pesetas, con cargo al Presupuesto extraordinario.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecisentos cuarenta y cuatro.
Eh Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.—Se aprueba la entrega de
mando del submarino General Sanjurjo, efectuada
el día 31 de octubre último por el Capitán de Cor
beta D. José Luis Pérez Cela al de igual empleoD. Francisco Núñez de Olañeta.
Madrid, m de enero de 1945.
MORENO
Se aprueba la entrega de manda de la lancha
guardacostas efectuada el día 6 de noviembre
último por el Oficial primero de la R. N. M. don
Carlos Estévez de la Huerta al Teniente de Navío
D. Luis Manero Bastarreche.
Madrid, io de enero de 1945.
MORENO
Buques.—A partir de 1.° de enero actual, el bu
que hidrógrafo 11/Ialaspina dependerá jurisdiccional
y administrativamente del Departamento Marítimo
de Cádiz, continuando afecto al Estado Mayor de
la Armada para todo lo relacionado con sus comi
siones y servicios.
Madrid, Io de enero de 1945.
MORENO
Reglarnento. orgánico del personal dc Marincrí4
y Fogoneros.—E1 reducido número de vacantes que
existen en la clase de Fogoneros aconseja establecer
una limitación en la admisión de personal, que debe
ser regulada de *acuerdo con las necesidades que, a
la vista de la plantilla ordenada, se deduzcan.
En su virtud, y de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, se dispone :
Primero. Queda en suspenso la aplicación del
artículo 61 del Reglamentó orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, que trata del nombramiento
de Fogoneros provisionales.
Segundo. Los Fogoneros provisionales que exis
tan en la actualidad conservarán su nombramiento
en las condiciones que dispone el citado Reglamento
hasta que cumplan la campaña que se encuentran
sirviendo, en cuyo momento cesarán atitomáticamen
te como tales, si por otras causas no lo hubiesen he
cho con anterioridad.
Tercero. Los Marineros voluntarios clasificados
para la especialidad Mecánica, serán considerados
como Aprendices Mecánicos a su salida de los Cuar
teles de Instrucción, pasando a los buques de la
Escuadra, donde serán" agregados al servicio de Má
quinas.
Cuarto. Las vacantes que existan por plantilla,
tanto len la especialidad Mecánica como de Fogone
ros., .serán cubiertas con Marineros aptos para este
servicio, en destino de agregados al "Servicio de
Máquinas y Calderas".
Quinto. La clasificación de Aprendices Fogone
ros continuará efectuándose con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 29 del Reglamento orgánico
de Marinería y Fogoneros; pero el número de los
que deban clasificarse será fijado sernestralmente por
el Estado Mayor de la Armadas, para cada Jurisdic
ción o Base Naval, con arreglo a las necesidades
probables deducidas de las plantillas totales apro
badas para este personal.
144tdrid, Ic) de enero de 1945.
MORENO
Milicia Naval Ulliversitaria.—Organizada y en
funcionamiento la Milicia Naval Universitaria, y con
objeto de resolver acerca de la situación de los es
tudiantes que no pudieron solicitar en tiempo opor
tuno el ingreso ¡en sus escalas y se encuentran ya in
corporados al servicio de la Armada, se dispone:
Primero. Se fija un último y definitivo plazo,
que vencerá el 30 del presiente mes, para que los es
tudiantes de las carreras citadas en el Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
•la Armada, aprobado por Orden ministerial de 9 de
abril de 1943 (D. O. DEL MINISTERIO DE MARINA
número 82), cualquiera que sea su actual situación
militar respecto a lá Marina, puedan solicitar su
ingreso en la organización de referencia.
Segundo. Los estudiantes ya alistados en la Ar
mada que resulte; admitidos causarán baja en el
servicio y serán .élasificados por la jefatura de Ins
trucción de reste Ministerio para tomar parte en los
cursos que corresponda, de acuerdo con sus carre
ras, conocimientos, grado de instrucción militar y
tiempo de servicio efectivo.
Madrid, io de enero de 1945.
o
'<MORENO
SERVICIO DE -PER,SONA,L,
Ascensos.—Corno resultado de expediente incoa
do al efecto con motivo de instancia del Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada D. José Cartelle Cancela, se rectifica la Or
den ministerial de 25 de febrero de 1936 (D. O. nú
mero 57), en la que figuraba como Escribiente de
segunda de la Maestranza de Arsenales, reconacién
closele 'como "apto para primera".
Asimismo y en virtud de lo que dispone la Orden
ministerial de 3 de agosto de 1942 (D. O. núm. 170),
se le asciende a Escribiente de primera de la Maes
tranza Permanente de Arsenales, con la misma an
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tigiiedad que el personal que lo fué en virtud de la
Orden ministerial de i i de enero de 1943 (DIARIO
OFICIAL número 9) y efectos administrativos a par
tir de la revista de febrero siguiente.
Madrid, 7 de enero de 1945..
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes del Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada, General Jefe Superior de
Contabilidad y Ministro Togado Asesor General.
Retiros.—Por cumplir en 26 de los corrientes Ir
edad reglamentaria para ello el Auxiliar segundo dcl
C. A. S. T. A. (Ajustador) don Carlos Junco An
dréu, se dispone que en la indicada fecha cause baja
eh la situación de "activo" y alta en la de "retira
do", quedando pendiente de la clasificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle en la misma.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Rectificación de categoría.—De conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
se rectifica la Orden ministerial de 19 de octubre
último (D. O. núm. 244), que nombraba Obreros de
segunda de la Tercera Sección de la Maestranza dc
la Armada a Juan Olives Vidal, Vicente Pardo Nú
ñez y Cándido Pereiro Botana, y se les clasifica, como
Encargado al primero de ellos, y como Obreros de
primera a los otros dos.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento «
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la jurisdicción Gentral, Vicealmirante Jefe
del Servicio de' Personal, Comandante General de
la Base' Naval de Baleares y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Rectificaciones. ' Se dispone queden sin efecto los
nombramientos de Capataz segundo y primero, asig
nados por Ordenes ministeriales de- 6 de octubre y
3 de diciembre de 1944 (D. O. nútheros 236 y 282),
respectivamente, a 1). José Luis González Medina,
y quede subsistente la de 19 de octubre del mismo
año (D. O. núm. 244), que le nombró Encargado
de la Tercera Sección de ia Maestranza de la Ar
mada, por ser ésta categoría la que efectivament-:
le corresponde, toda vez que pertenece al Servicio
de Ar,rastre y Movimiento del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y •del Estado Maycr de la Ar
mada y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Destinos.—Se anula la Orden ministerial de 2 del
mes actual (D. O. núm. 6), que confería el mando
de la L. T.-26 al Teniente de Navío D. Joaquín Pe
ralba Giráldez, quedando subsistente la de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. i de 1945), que desig
naba para dicho mando al Oficial del mismo empleo
D. Adolfo Contreras Sánchez.
Madrid, 9 de enero de 1945.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de 1.1
Escuadra.
REQUISITORIAS
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cio Militar de Marina de Ceúta y de la eausa nú
mero 94 del ario 1944, que por el -delito de deser
ción mercante instruye contra el tripulante del
vapor Mar Rojo. David González Azqueta y tres
má.s, desertados en el puerto de Filadelfia (Est:-
dos Unidos de América),
Por la presente cito, llamo y emplazo al indivi
duo arriba mencionado, de cuarenta y cinco años
de edad, natural de Bilbao, hijo dé Miguel y de Ma
ría, profesión Marinero, de estado casado, última
mente domiciliado en Bilbao, calle Príncipe, nú
mero 1 ; sus serias personales son : cuerpo regular ;
ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca re
gular ; color sano, barba poblada, señas particula
res ninguna. Para que, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, comparezca en este Juzgado de Marina, sito
en calle Calvo Sotelo, número 26, ante mi Autori
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dad ; advirtiéndole de que, caso de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
Asimismo, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares, procedan a la busca del individuo de
refetencia; y, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Dado en Ceuta, a los quince días del mes de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.--El
Capitán. Juez instructor, Emilio Co/ombo:
Francisco Tripiana Arias, hijo de Antonio y de
Carmen, soltero, de veinte arios de edad ; siendo sus
serias personales: cuerpo regular, ojos pardos, boc.1
regular, nariz regular ; particulares, ninguna; por
falta de presentación para ingresar en el servicio
de la Armada el día 2 del enero del corriente ario,
compárcerá, en el término de treinta días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Artemio Loza
no Escandón, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina dé Almería y del expediente.
' Dado en Almería, a 21 de diciembre de 1944.--
El Juez instructor, Artemio Lozano.
e
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Construcciones e Industrias
'Navales Militares.
PLANIFICACION INDUSTRIAL NAVAL
Concurso- de proyectos :y de ejecución. de las obras
de los diques secos números 3 A! 4 para la Marina
en El Ferrol del Caudillo.—Para conocimiento de
qüienes puedan estar interesados en lel asunto, se
hace público ;que queda prorrogado el plazo de pre
sentación de proyectos relativos al concurso arriba
indicado, hasta las doce •horas del (lía 31 de marzo
del corriente año de 1945, quedando modificada en
este sentido la base 9.a (!el anuncio publicado en el
Boletín. Oficial del Estado número 214 del T.4) de
agosto pasado (páginas 3.055 a 3.057 del anexe
único).
Madrid, 5 de enero de 1945.—El jefe de Plani,
.ficzción Industrial Naval, Luis Ruiz Jiménez.
1
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